












Poetics of "Light": An Essay on The Cantos of Ezra Pound 
y orio HIRANO 
The Cantos (1975)の終わり近く，パウソドはこう書く。
i. e. it coheres al right 






さな単位のまとまりを捜し， これを積み重ねてゆくか， のいずれかの方法によって The
Contosの “coherence"を求めようとするl)。 そして， ClarkEmeryの数えあげる五
つの “unifyingelements" 
(1) journey into the past-the exploration of islands of past experience 
in the effort to discover permanent values 
(2) the unity of the poem's analogy with Dante's Comedy 
(3) the unifying effect of Pound's interpretation of history 
(4) the mythological pattern 
(5) autobiographical development 2) 
のどれかに重きを置いて， The Cantosには “coherence’'がある，と主張する。 The 
Cantosの “coherence’'は，おおむねこうとらえられる。すなわち， TheCantosは，
ダヽノテの『神曲』における地獄から煉獄をへて天国に至る魂の旅を作者パウソドが Odys-




大筋においてこの考えは正しい。 A Draft of XXX Cantos (1930)中の CantoIvま
Odysseusの航海で始まり， Cantos XIV -XVII vまダ‘ノテの地獄／煉獄／天国の旅を
コソパクトな形で示しているのであり， CantosLII-LXXI (1940)中の ChineseCan-
tos LII-LXI及び JohnAdams Cantos LXII-LXXIでは，孔子の道徳に従う王と
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大統領が理想的君主として賞揚され， ThePisan Cantos LXXIV-LXXXIV (1948) 
でかいま見たバラダイス・ヴィジョンから「地上天国」を建設するための細目がSection:
Rock-Drill De Los Cantares LXXXV-XCV (1955)と Thronesde las Cantares 
XCVI-CIX (1959)に記されているのだから。
しかし，パウンド自身は TheCantosを「がらくた袋」 (arag-bag)と呼ぶ3)。 この













I have brought the great ball of crystal; 
who can lift it? 
Can you enter the great acorn of light? 25 
But the beauty is not the madness 
Tho'my errors and wrecks lie about me. 
And I am not a demigod, 
I cannot make it cohere. 
(Canto CXVI) 
ここに聴き取れるのは，挫折した夢のもの悲しげなひびきだけだろうか。 “myerrors 
and wrecks” にのみとらわれずによく読んでみよう。 The Cantosは，「大いなる水晶
球」に見たてられている。そしてパウンドは「半神」ではないが故に， The Cantos を
"cohere"させることができない，と言う。ならば， TheCantosを “cohere"させるこ
とのできる者は，書き手パウソドではなく，「光の果実」の中に入りうる半神の如き読者











A. A. Live man goes down into world of Dead 
C. B. The "repeat in history" 
B. C. The "magic moment" or moment of metamorphosis, bust thru 
from quotidien into "divine or permanent world." Gods, etc4). 
第 1の枠組は Odysseusや Aeneasの冥府への下降，ダンテの冥界への旅，古代ギリシ








Absence of trains wdnt. stop him. 
So we left him at last in Chiasso 
Alung with the old woman from Kansas, 75 
Solid Kansas, her daughter had married that Swiss 
Who kept the buffet in Chiasso. 
Did it shake her? It did not shake her. 
She sat there in the waiting room, solid Kansas, 
Stiff as a cigar-store indian from the Bowery 80 
Such as one saw in "the nineties", 
First sod of bleeding Kansas 
That had produced this ligneous solidness; 
If thou wilt go to Chiasso wilt find that indestructable female 
As if waiting for the train to Topeka 85 
In the buffet of that station on the bench that 
Follows the wall, to the right side as you enter. 
(Canto XXVIIIイタリックス筆者）
バウンド夫妻 (we)が旅先で見た Kansas出身の女性が， “Kansas","solid"の繰り返




And he in his young youth, in the wake of Odysseus 
To Cithera (a. d. 1413) "dove fu Elena rapta da Paris" 50 
["where Helen was kidnapped by Paris"5)] 
Dinners in orange groves, prows attended of dolphins, 
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Vestige of Rome at Pola, fair wind as far as Naxos 
Ora vela, ora a remi, sino ad ora di vespero 
[Now with sails, now with oars, on to the hours of evening] 
Or with the sail tight hauled, by the crook'd land's arm 
Zef alonia 55 
And at Corfu, greek singers; by Rhodos 
Of the windmills, and to Paphos, 
Donkey boys, dust, deserts, Jerusalem, backsheesh 
And an endless fuss over passports; 
One groat for the Jordan, whether you go there or not, 60 
The school where the madonna in girlhood 
Went to learn letters, and Pilate's house closed to the public; 
2 soldi for Olivet (to the Saracens) 
[sol di< sold: small coins; Olivet: Mount of Olives] 
And no indulgence at Judas's tree; and 
"Here Christ put his thumb on a rock 65 
"Saying: hie est medium mundi." 
(That, I assure you, happened. 
Ego, scriptor cantilenae.) 
[I, the writer of the canto] 
For worse? for better? but happened. 
After which, the greek girls at Corfu, and the 70 
Ladies, Venetian, and they all sang in the evening 
Benche niuno cantasse, although none of them could, 
[Although no one was singing] 
Witness Luchino del Campo. 
(Canto XXIVイタリックス筆者）
ここで NiccoloはCitheraへの航海という点で Odysseusと重ねられている。航海の方
法については比較すべき箇所がある。 Aeneasの一行は帆走していた (theywere sail-
ing along, Canto XXIII)が， エジプトの神 Ra-Setの乗る「太陽の舟」は，もっば




























すヴィジョンは， すべてが “cohere"する地点を指し示すであろうか。 このことを考え
るためには，バウンドの「天国」を見ればよいしまずだ。「天国」の「光」がどのような「光」









a stench, stuck in the nostrils; 
beneath one 45 
nothing that might not move, 
mobile earth, a dung hatching obscenities, 
inchoate error, 
boredom born out of boredom, 
british weeklies, copies of the.......... c, 50 
a multiple...... nn, 
and I said, "How is it done?" 
and my guide: 
This sort breeds by scission, 
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This is the fourmillionth tumour. 55 
Anadimo! [Let's go] 
One's feet sunk, 65 
the welsh of mud gripped one, no hand-rail, 
the bog-suck like a whirl-pool, 
and he said: 
Close the pores of your feet! 
And my eyes clung to the horizon, 70 
oil mixing with soot; 
and again P lotinus: 
To the door, 
Keep your eyes on the mirror. 
By this through the dern evil, 9'0 
now sinking, now clinging, 
Holding the unsinkable shield. 
Oblivion, 
forget how long, 
sleep, fainting nausea. 95 
"Whether in Naishapur or Babylon" 
I heard in the dream. 
P lotinus gone, 
And the shield tied under me, woke; 
The gate swung on its hinges; 100 
Panting like a sick dog, staggered, 
Bathed in alkali, and in acid. 
'H€ぇCOツて’'IIgぇ(Oン
blind with the sunlight, 
Swollen-eyed, rested, 105 
lids sinking, darkness unconscious. 
[The sun, the sun] 
(Canto XVイタリックス筆者）























ca, 120-43 B. C.）．である。これらの者は『地獄篇』に己れと同類の亡者を見出すしまずだ。ダソ
テと異なるのは，教会の秘蹟を拒絶し，祝祭と喜びに代えて恐怖と罪とを人々の心に植えつ
けた Calvinや， 改宗後ギリシャの秘儀への親しみを捨て， キリスト教法典の頑迷な擁














Io venni in luogo d'ogni luce muce muto; 1 
[I came to a place mute of al light. ダヽ ノテ『地獄篇』 V.28からの引用］
The stench of wet coal, politicians 
Addressing crowds through their arse-holes, 
Addressing the multitudes in the ooze, 10 
Above the hell-rot 
the great arse-hole, 




greasy as sky over Westminster, 60 
(Canto XIV) 
a clerical jock strap hanging qack over the navel 
his condom full of black beetles, 
tatoo marks round the anus, 13 
skin-flakes, repetitions, erosions, 58 




獄」が「あらゆる光の沈黙するところ」 (luogo d'ogni luce muto)と規定されている
のだから，「美の不在」は「光の不在」と重なることになる。
「地獄」についてのバウンド自身の証言を聞いておこう。
You will readily see that the "hell" is a portrait of contemporary Eng-
land, or at least Eng. as she wuz when I left her. 
--1924年12月3日 Rapalloから WyndhamLewisに宛てた手紙8)
The hell cantos are specifically LONDON, the state of English mind 








「地獄の口」 (hell mouth, 1. 1)から出た「私」は，御影石の「通路」を通って (1.
56),「地上楽園」に至る。そこには，「英雄」 Sigismundo,Novello, そして「建設者た
ち」がいる。
and I through this, and into the earth, 
pa tet terr a, 
[ the earth lies open] 
entered the quiet air 
the new sky, 
the light as after a sun-set, 60 
and by their fountains, the heroes, 
Sigismundo, and Malatesta Novello, 
and founders, gazing at the mounts of their cities. 
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The plain, distance, and in fount-pools 
the nymphs of that water 65 
rising, spreading their garlands, 
weaving their water reeds with the boughs, 
In the quiet, 
and now one man rose from his fountain 
and went off into the plain. 70 
(Conto XVIイタリックス筆者）
Sigismundo Malatesta (1417-1468)は， Veniceと Florenceのために傭兵隊長をつ
とめた Rimni,Fano,そして Cesenaの領主であるが， 教皇 PiusI 世およびその後
継者 Paul I世との確執により， 栄華の極みから没落する。彼は， 果敢な軍事行動と第





Brzeskaと T.E. Hulme, そしてまだ生きている WyndhamLewis, Aldington, 
Hemingway までも死者の群れに連なっている。第一次大戦のみならず普仏戦争や15世
紀初頭 Ragusaで起こった SilkWarの死者たちも「私」の夢に出てくる。更にByron




And because that son of a bitch, 116 
Franz Josef of Austria...... 
And because that son of a bitch Napoleon Barbiche... 





Prone in that grass, in sleep; 71 
















「地獄の口」から出て「地上楽園」に至るまでに「私」が会った詩人 Blake, Peire 
Cardinal, Dante, Sordello および神学者 St.Augustineらは，美と光の不在を「地
獄」と見なし得たが故に「煉獄」には住み得ても，「地上楽園」への入場許可を与えられて
はいない。理想都市のヴィジョンを描き得た者たち―-Blakeは Jerusalemを Dante
は Paradisoを， Augestineは TheCity of Godを描いた一ーですら，「地上楽園」に
は入り得ないのである。パウンドの「地上楽園」に入りうるのは，実際に理想都市を建設
した者たち―-Sigismundo,Novello, 建設者たちーーだけなのであった。『煉獄篇』の












So that the vines burst from my fingers 
And the bees weighted with pollen 
Move heavily in the vine-shoots: 
chirr-chirr-chir-rikk-a purring sound, 
And the birds sleepily in the branches. 5 
ZAGREUS! IO ZAGREUS! 
[Hail Zagreus (Dionysus)! J 
With the first pale-clear of the heaven 
And the cities set in their hills, 
And the goddess of the fair knees 
Moving there, with the oak-woods behind her, 10 
The green slope, with white hounds 
leaping about her; 
And thence down to the creek's mouth, until evening, 
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Flat water before me, 
and the trees growing in water, 15 
Marble trunks out of stillness, 
On past the palazzi, 
[ palazzi =palaces] 
in the stillness, 
The light now, not of the sun. 
Chrysophrase, 20 
And the water green clear, and blue clear; 
On, to the great cliffs of amber. 
だが，なんという異教的な「天国」であろうか。「私」の指からはブドウの蔓が飛び出し，
蜜蜂は花粉で重くなっている。讃えられているのは，酒と宗教的ェクスタシーの神 Diony-










初め「木」となって Zagreus=Dionysusを讃えた「私」 (thevines burst from 
my fingers, 1. 1)が「入江の口」に降りて行くと，都市は「水」の中に生えた「木々」
に見え，「静寂」の中から突ぎ出た「大理石の幹」となって「私」の眼前に現われる。 ボ
ートでこの都市にやって来る者 “oneman"13)にとっても都市は「大理石の森」に見える。
ここへやって来た者たちが Borso,Carmagnola, the men of craft, i vitrei（ガラス
職人）だと記された後，この都市への来訪者が再びこう書かれる時，
And the white forest of marble, bent bough over bough, 
The pleached arbour of stone, 
Thither Borso, when they shot the barbed arrow at him, 110 
And Carmagnola, between the two columns, 
Sigismundo, after that wreck in Dalmatia. 
Sunset like the grasshopper flying. 
ボートの漕ぎ手が指し示した “arbourof stone" vま，「死の国」であったことがはっきり
とわかるのである14)。そういえばボートは， “cypress"という語に呼び出されたかのよう
にやって来たのであった。
Beyond, sea, crests seen over dune 
Night sea churning shingle, 
To the left, the alley of cypress. 60 
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A Boat came, 
One man holding her sail, 
そして，「死の国」であるこの「光の都市」は，同時に，永遠の「美の都市」でもあった。
Stone trees, white and rose-white in the darkness, 80 
Cypress there by the towers. 
Drift under hulls in the night. 
"In the gloom the gold 
Gathers the light about it."... 
闇の中にあって光を凝集させる黄金に喩えられる「光の都市」は，その「美」の輝きによ
って「死」を超えている。「死」の象徴“cypress’'は「死後の生命」「不死」「復活」の象
徴でもあった。 “Inthe gloom the gold/Gathers the light about it" の文が，「光
の都市」の不死性を余すところなく示すであろう。






Kore through the bright meadow, 95 
with green-gray dust in the grass: 
"For this hour, brother of Circe." 
Arm laid over my shoulder, 
だが，なぜ Persephonevま「私」を “brotherof Circe"と呼ぶのだろうか。 Circe
の兄弟ならば Aeetesをおいて他にはない15)。Aeetesvま，金羊毛を得ようとするJason







「光の都市」への来訪者 Sigismundo,Borso, Carmagnola,技術者， ガラス製造人
が何故この都市への入場を許されたのか考えてみなければならない。そうすることによっ
て「光の都市」の実体が明らかになるはずだから。 Sigismundoに関しては，領地 Ri-
miniにおける Tempio建設を忘れてはならない。 Leon Battista Albertiをはじめ
とするイタリア・ルネサンスきっての芸術家。名工 Agostinodi Duccio, Pier della 
Francesca, Pisanelloが参画した建造物だからである。そして Tempioが異教的であ
るという理由で Sigism undo vま教皇 PiusJI世に破門され，没落して行くのであるから。




かかわらず，初めは主君 Milan公に忠誠心を疑われ，後には Veniceのために慟き Mi-
Ian公に敵対しながらも， Venice側に嫌疑をかけられ査問の後，斬首されるに至った悲
















Kore through the bright meadow, 95 
with green-gray dust in the grass: 
"For this hour, brother of Circe." 
Arm laid over my shoulder, 
Saw the sun for three days, the sun fulvid, 
As a lion lift over sand-plain; 100 
and that day, 
And for three days, and none after, 
Splendour, as the splendour of Hermes, 
And shipped thence 
















ンドが父に宛てた手紙の中で語った TheCa叫 OS の第三の枠
The "magic moment" or moment of metamorphosis, bust thru from 

















[The sun, the sun] 
blind with the sunlight, 
Swollen-eyed, rested, 105 




entered the quiet air 
the new sky, 
the light as after a sun-set, 60 
(Canto XVIイタリックス筆者）
「天国」の「光」は Artemisの発する神性の「光」であった。
With the first pale-clear of the heaven 7 





and the trees growing in water, 15 
Marble trunks out of stillness, 
On past the palazzi, 
in the stillness, 




and a valley, 
The valley is thick with leaves, with leaves, the trees, 35 
The sunlight glitters, glitters a-top, 
Beneath it, beneath it 40 
Not a ray, not a slivver, not a spare disc of sunlight 
Flaking the black, soft water; 
Bathing the body of nymphs, of nymphs, and Diana, 
Nymps, white-gathered about her, and the air, air, 




Measureless seas and stars, 
lamblichus'light, 
the souls ascending, 15 
Sparks like a partridge covey, 
Like the "ciocco", brand struck in the game. 
"Et omniformis": Air, fire, the pale soft light. 
Topaz I manage, and three sorts of blue; 
but on the barb of time. 20 




CO'’ しま燃える薪を打って出た火花の数によって行う占いである。 “Etomniformis" vま
Marsilio Ficino, Opera Omnia I 中の “Omnisintellectus est omniformis" 
["Every intellect is capable of assuming every shape”]からの引用。 “fire’'は，
Iamblichusによれば神から人間に与えられる “superiorecstasies"である。 “Topaz"
はパウ‘ノドにあっては Hymenの色を指す。 “three sorts of blue" vま， J. A. Sy-
monds, In the Keys of Blueからの引用で， Symondsが Veniceの友人 August
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に三種の青い服を着せてモデルにし， 詩作の霊感を得たことへの言及。 “the barb of 
time" vま，おそらく GiordanoBrunoのモットー vinctinstans [the instant tri-
umph]であって，瞬時に惹起される詩的霊感の謂である。






























in the light of light is the virtu [creative power] 
"sunt lumina" said Erigena Scotus 
["are lights"] 
as of Shun on Mt Taishan 
and in the hall of the forebears 
as from the beginning of ・wonders 
the paraclete that was present in Yao, the precision 
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in Shun the compassionate 
in Yu the guider of waters 145 
Light tensile immaculata 
the sun's cord unspotted 
"sunt lumina" said the Oirishman to King Carolus, 155 
"OMNIA, 












LXXXV, 1. 1, Canto XCVII 1. 227),「光」→「霊」によって生ずる動きの契機を機 se-




























で初めの間い―-TheCantos が “cohere'’ するのはどの地点なのかー~に照明が与えら
れるでろうから。
lV 「光」を超えるもの
Thus the light rains, thus pours, e lo soleills plovil [thus the light rains] 
The liquid and rushing crystal 70 
beneath the knees of the gods. 
Ply over ply, thin glitter of water; 
Brook film bearing white petals. 
The pine at Takasago 
grows with the pine of Ise! 75 
The water whirls up the bright pale sand in the spring's mouth 










Sacrum, sacrum, inluminatio coitu. 
[Sacred, sacred, the illumination in coitus] 
(Canto XXXVI, 1. 96) 
「私」を樹木に変容させる「光」も「輝きの上の輝き」として称揚される。
The light has entered the cave. Io! Io! [Hail! Hail! J 
The light has gone down into the cave, 80 
Splendour on splendour! 
By prong have I entered these hills: 
That the grass grow from my body, 
That I hear the roots speaking together, 
The air is new on my leaf, 85 
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The forked boughs shake with the wind. 









Ecbatan, upon the gilded tower in Ecbatan 
Lay the god's bride, lay ever, waiting the golden rain. 
(Canto IV, 1. 106-107) 
Ecbatan, the clock ticks and fades out 
The bride awaiting the god's touch; Ecbatan, 
City of patterned streets; again the vision: 








Our science is from the watching of shadows; 
(Canto LXXXV, 1. 9-10) 
そして知の伝統 (Sagetrieb)は，夏至時のノモ‘ノにも似た部屋を作り出す。
Beatific spirits welding together 
as in one ash-tree in Y gdrasail. 
Baucis, Philemon. 
Castalia is the name of that fount in the hill's fold, 10 
the sea below, 
narrow beach. 
Templum aedificans, not yet marble, 
"Amphion!" 
Andfrom the San Ku ＾ 9 ^ ,l9 ^ 15' 
- 41 -
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to the room in Poitiers where one can stand 
casting no shadow, 
That is Sagetrieb, 












Trees die & the dream remains 
Not love but that love flows from it 125 
ex animo [from the soul] 
& cannot ergo delight in itself 
but only in the love flowing from it. 
UBI AMOR IBI OCULUS EST. 
[WHERE LOVE IS, THERE IS THE EYE] 
(Canto XC) 
「心」から流れ出て活動状態にあるものこそが「愛」であり，「愛」ある所には必らず「眼










The Princess Ra-Set has climbed 
to the great knees of stone, 
She enters protection, 
the great cloud is about her, 40 
She has entered the protection of crystal 
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Gods moving in crystal 




pure Light, we beseech thee 
Crystal, we beseech thee 
Clarity, we beseech thee 
from the labyrinth 30 




Above prana, the light, [prana=absolute energy] 
past light, the crystal. 
Above crystal, the jade! 












存在しないため29), The Cantosはこの虚の一点へ向けての “notes"にとどまらざるを
得ない。従って，われわれは， The Cantosが “cohere"する地点はどこにあるのかと
いう問いに対しては，こう答えなければならない。 The Cantosが “cohere"する地点
は， TheCantosテクストが夢想するもう一つのテクスト THECANTOにこそあるの
だ，と。そして急いでつけ加えなければならない。 THE CANTOは， TheCantosの
読み手によって常に書かれ続けているのだ，と。書き手パウソドはこう信じているのだか
ら。
i. e. it coheres al right 





テクストは， TheCantos of Ezra Pound (London: Faber and Faber, 1975)を用いる。
1)勿論，これらの方法は重なる部分の方が大きい。しかし，大まかに言えば，第一の方法で書か
れたものには HughKenner, The Poetry of Ezra Pound (London: Faber and Faber, 
1951; repr. Lincoln: University of Nebraska, 1985), Donald Davie, Ezra Pound: Poet 
as Sculptor (New York: Oxford University Press, 1964), Daniel D. Pearlman, The 
Barb of Time: On the Unity of Ezra Pound's Cantos (New York: Oxford Univer-
sity Press, 1975)，及び EugenePaul Nassar, The Cantos of Ezra Pound: The Lyric 
Mode (Baltimore and Lincoln: The Johns Hopkins University Press, 1975)があり，
第二のものには NoelStock, The Life of Ezra Pound (London: Routledge and Kegan 
Paul, 1970; repr. Hammondsworth: Penguin Books, 1985) Hugh Kenner, ThePound 
Era (Berkeley and Los Angels: University of California Press, 1971)， そして第三
のものには， James J. Wilhelm, The Later Cantos of Ezra Pound (New York: 
Walker and Company, 1977)及び Leon Surette, A Light from Eleusis: A Study 
of Ezra Pound's Contos (Oxford: Oxford University Press, 1979)が主なものとして
ある。
2) Clark Emery, Ideas into Action: A Study of Pound's Cantos (Coral Gables, Flori-
da: University of Miami, 1958) pp. 106-117. 
3) Poetry: A Magazine of Verse Vol. X, No. ii June, 1917にThreeCantos最初のCanto
Iが戴っている。 TheCantosは ThreeCantosから発展してできたものである。詳しくは
Leon Surette, A Light from Eleusis pp. 8-15参照。
4) D. D. Paige ed., The Selected Letters of Ezra Pound 1907-1941 (New York: New 
Directions, 1971) p. 210. 
5) Carroll F. Terrel, A Companion to the Cantos of Ezra Pound Vol. I (Berkeley and 
Los Angels: University of California, 1080) p. 97によった。 以下，英語以外の外国語
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The sun and moon, the total light pro-
cess, the radiation, reception and reflec-
tion of light; hence, the intelligence. 
Bright, brightness, shining. Refer to 
Scotus Erigena, Grosseteste and notes 
on light in my Cavealcalcanti. 
Ezra Pound, Confucius (New York: New Directions, 1951) p.20. 
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rapproche de l'incorporel. Ses proprietes caracteristiques sont de 
s'engcndrer ellememe perpetullement et de se diffuser spherique-
ment autour d'un point d'une maniere instantanee. Do邸 ons-
nous un point lumineux, ils'engendrc instantantaement autour 
de ce point comme centreune sphere lumi ncuse immensc. La 
diffusion de la lumierc nc peut etre contrariee quc par deux 
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raisons; ou bien elle rencontrc une obscurite qui l'arrete, ou 
bien elle finit par attcinderc la limite extreme de sa ra戊Jae-
tion, et la propagation de la lumiere prcndfin par la meme. 
Cette substance extrememcnt tenue est aussie letofje dont toutes 
choses sont f aites; elle est la premiere formc corporelle et ce 
que certains nomment la corporeite.' 
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